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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Re!ilanientos.
Orden Ministerial núm. 233/70. A propuesta
del Consejo Superior de la Armada, se modifica el
artículo 63 de su Reglamento, que queda redactado
en los siguientes términos:
"Artículo 63.
Corresponde al Presidente del Consejo Superior
de la Armada la designación de los miembros de los
Organos de Trabajo, con el asesoramiento del Almi
rante Jefe del Departamento de Personal y previa
consulta a 10,, componentes del Consejo. Le corres
ponde también la convocatoria de dichos Organos
de Trabajo, en momento oportuno, zL fin de que estos
tengan terminada su labor antes de la fecha fijada
para la reunión del Consejo."









Resolución núm. 592/70, (le la Direcci("m de Re
('lutamiento v 1)'4otaciones. — Se nombra jefe de la
Sección del .Cuerpo de Máquinas, en la Direcci¿ii de
Reclutamiento y Dotaciones, al Teniente Coronel de
Nláquinas don Carlw, López Abella, con carácter vo
luntario y en destino de superior ('ategoría.
Al j)ropio ti('min), a pr(Imesta del 1.1,stado Mayor
de 1:1 Armada, se le desillna como jefe adjunto de
la Divkión de Orgánica de dicho Estado Mayor de
la Armada, de acuerdo con lo previsto en la Orden
Nlinisterial número 1.896/6S (1). 0. m'un. 101).
Madrid, 3i de inatzo de 1970.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 593/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ckm de la Escuela de Submarinos, y de conformidad
con la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra al
Comandante de Máquinas don Ramón Terrones Pa
zos instructor de la Ewttela de Submarinos, sin des
atender su destino principal, a partir del día 7 de
marzo de 1970, en relevo del Capitán don Antonio
Caravaca.
Madrid, 31 de marzo de 1970.
EL DIRECTOR




Resdlución núm. 420/70, de la .jefatura del 1)e
parlamento de Personal.-- Por cumplir el día g de
octubre de 1970 la edad reglamentaria, se dispone
que, en dicha fecha, el Coronel (le Intendencia don
I:anión María de Don y de Abadal Cese en la situa
ción de "actividad" y pase a la de "retirado'', que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 2 de abril de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
14..xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 421/70, de la jefatura del I)e
41artameitto de 1'cl-son:d.—Por cumplir el día 27 de
,cptiembre de 1<)70 1:1 edad reglanulitaria, se disimile
(me, en dicha fecha, el Teniente Coronel de Inten
dencia don Francisco t. ;imitarlo González cese en la
itivici(')Ii de "actividad" N' 1 >a w a la de "retirado'',
(111(11:indo pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de justicia Militar.
:11.idrid, 2 de abril de 1970.
FI, A I.M1 RANTP:
JEFE DEL DI. I'A RTAMENTn ion PERsoNAL
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución. núm. 418,170, de la jeiatura del 1)e
1)a1ame1Ito de Personal.—De conformidad con lo in
formado por la Sección de justicia de este Ministe
rio en expediente incoado al efecto, se dispone que
el ex Capitán Maquinista (le la Armada don Pedro
Iaoyola Larrañaga se considere en situación de "re
tirado", a los solos efectos de percibir el 'haber pasivo
que pueda corresponderle, quedando en este sentido
complementada la Orden 'Ministerial de 20 de no
viembre de 1939 (D. 0. núm. 10).
Madrid, 31 de marzo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
L iren C ias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 594/70, de la Dirección de Re
clut:uniento y Dotaciones. Con arreglo a lo dispue
to en 1:1 I-, eNT de 13 de noviembre de 1957 (DIARIO
OFICIAL 1111111. 257) y ( )rden de la Presidencia del Go
bierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se
concede licencia para contr:ter matrimoill0 con la se
ñorita María Luisa Ferniidez Vernindez al Alférez
Alumno de Máquina,, don Juan Manuel Acero Gó
mez, no pudiendo hacer uso de 1:1 presente autoriza
ción, con arreglo al p:"Errafu. 2.° del artículo 4.° de la
expresada Ley, en tanto no alcance el empleo de
Teniente.
Madrid, 31 de marzo de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 595/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispueL;
to en la Ley do. 13 de noviembre (le 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobi(rno) de 27 de octubre ole
1958 (I). 0. núms. 257 y 249, respectivament(), se
concede licencia para contraer matrimonio CO!) la se
ñorita María del Carmen 1,111)Uill Podriguez :11 To.-
niente Médico don Francisco I. Outón García.
Madrid, 31 de marzo de 1970,
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Hiri(fue Amador I ranco
Excmo. Sres. ...
Resolución náni. 597/70, die 1:1 I )ii Dm de re
clutamiento) y Dotaciones. Culi arregh) a lo ilispue-,
lo en la Lev de 1,3 (le noviembre ole 1957 y ()rolen
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (I). O. 257 y 249, respectivament(),
concede licencia pata contraer matrimonio con 1;1
¡imita 1\11iri:1 14:1it Arias 1:Hulero al Alférez-Aliinnio
de Intendencia don IVIannel 'Ramírez liiiz, quedando
supeditada e.ita licencia la obtención
miento de Teniente (le stt Cuerpo.
1\1-1(1rid, 31 de marzo de 1970.
(1(1 11()111)I-41
Er, DIRECToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 598/70, de la I )irección de Re
clutamiento y Dotaci(ffies.,---C:on arreglo a lo dispues
to 11 Ley ole 13 de noviembre ole 1957 y ()rden
(le la Presidencia (lel Gobierno de 27 de octubre de
1954 (1). 0. ntíms. 257 y 249, respectivament(), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita 1\la1ía (le los Ang-eles Martín Yttsly al Alfé
rcz-Alninno (le intendencia don Fernando Aniaíz
Núñez, quedando supeditada esta licencia a la ()bien
ción del nombramiento (le Teniente de su Cuerpo.
1111:tdrd„1 tuarzn de 1 970.
11:14 1)IR ECT()R






Resolución núm. 589/70, de la Dirección de 1■(-
cIntamient( y 1)olaciones.—Se nombra Comandante
ole la barcaza de desembarco K-3 al Teniente de Na
vío) de la Reserva Naval ,Activa don Angel Jaime
llerii:"Iiidez de Paz, que cesa r:"1 colino Segundo Co
niaiidanie del remolcador de alturaN. 1.• n5 co la
;iniciación suficiente para ioniar posesión ole dicho,
niando el (lia 1 de juni() del presente aii().
(le,,tillo confiere con carácter voluntario).
A efect(ps (le indentilizaci(')n por traslado (le resi
dencia, se llalla comprendido en (.1 ap1ria(1(1 I I,
denlo la ()rdeil M () ill111D
1951 (1). 0. núm. 12s).









Sábad(), (J(• (le 197() Nt'inien) 7'.
Resolución núni. 590/70, (le 1.1 1 ■irvcci("di de Re
clutalniento -- nonibla Comandaffle
(le la barcaza de desembarco K-.1 '1 enieni(. N;1
vío de la 1<eserva Naval Activa (1c.ii /(r-;(". 1:ivero
Rodal, que cesara (.11 sil actnal destino col] 1:1 an1(.1:1-
., •
clon stiliciente i()111:11- posesh)11 (h. dicha baveaza
el día 1 1 de mayo (leí preseute ano.
14:s1e destino se confiere (()11
i\ efectos de in(leinnizaciOu J U tra,Iado de resi
dencia, se llalla comprendido en el 1 )Irl ;i ( 1i 1 1, ;II
tícttlo 3." de la ()rden Nlinisterial de (1 th .11111.1() (1e
1951 (1). O. 1111111. 128).
Madrid, 30 de 11 1Z() de 1970.
11:14 1)1 RECTOR






Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 596/70, de la Direeci("m de Re
( hilanli(nto y 1)o1aciones. '()11 arreglo a I() dispne:,i()
en la 1.ev (le 13 (le noviembre (le 1957 y Ordet1 (le 1:11 1eS1de1 ri,1 del G1111(11110 de 27 de octubre de 1958
(I). (). nnius. 257 y 249, respeetivalllelli( ), Se C011(sedeliCC11C1:1 t'Oíd raer 111:11 l'ill1()111(1 C()11 eií()rita 11111
carnachín Pérez Díaz Alersi al Tenientf. 11/1(e.di
la
o (le
Escala de Complemento doll Venancio (isonzalezMartínez.





14:14 I )1 11 ECT(





Resolución núm. 591/70, de la 1 )irecci(")ii (le I■e
clulawi( 'nio y 1)olaciones.. --A 1)elici(')H
se (1isi)one que l'r:tctic() (le Número (lel puerto (leIliirri;111:1 y Capilan de la Marina MercanIekdilardo (iity:111 ce,,e 1:1 si111aci(")11 (ie
pernnmerari()", cansando, 1):1 como I >r(1(.1 ic() (lel
111u1Ic1()11:1(h) 1)11(11() 1)()1- :11)11111(1 GS1C;I.




Vi, 1 )1 It1.1C1'OI;
O P 1 FC1,11TANI I UNTO N' p( )TACIoNES,





Resolución núm. 419/70, de la Jefatura del De
partamenio de Personal. -Se dispone (pie el Coronel
(h. laaniería (le Marina ((17.) ((;) ((;(j) (AA) do!)
Miguel Yágtiez Sobrino, a la terminación del actual
Ciclo Académic() del Centro Superior de Hstudíos (le
1:1 Defen:( Nacional, cese en dicho (Tentro )T pase a
(wiipar (le-,tin() de jefe de la Agrupación de Apoyo
de Combate del "fercio de Armada.
14:s1• destino se confiere con car:ícter forzoso.
Madrid, 2 (le abril de 1970.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
joaquín María Pery Junquera
Hxcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 41 5/70, (le la Jefatura del I >e
partamenio (le Personal. ----Se dispone que (.1 jele
de Infantería (le Marina Grupo /N) que aeo11111111:(ei(")11 se relacionan, al finalizar (.1 curso que se
encuentran realizall(lo, j)asen destinados como Profe
H)re, a la 14:scuela Naval Niilitar:
(„(»11:111(lante don (ierm:"111 1. Leira
CapiLin (Aii) don \nionio S11;"(rez Gmlizález.
Capit;',11 (Ato (1()11 ic)sé Manzano 1..i1ída1os.
(«apilan (Au) (1()11 José M. Jilitéma-Alfaro Ca
rranza.
Vistos dest 'nto., se confieren con carácter forzoso.
Sr anula la 1■(--oluch'm unitiero 220/70 (1). 0. nú
m('ro 42) (iii 11 vi1le (pie afCeta ;11 C11)11;'111 don •Osé/inlénez Alfaro.
.\1:iilrid, .fl (le marzo de 1970.
EL A LIUTRANTP.





Resolución num. 116/70, de la jefatura (l( l 1)e
1);11 lani('1)1() de l'el sonal. Se dispone que los Capitanes de Infantería (le 1\larina (Ati) (1()ii (;(")
n1(7. MI )111('S y don Luis 11:11seita1 (le Tuya, al finali
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zar el curso de Estado Mayor del Ejército que reali
zan, pasen destinados al Tercio de Armada.
Estos detinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 31 de marzo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 422/70, de la Jeiainra d'el De
partaniento de Personal.--Se dispone que el Tenien
te de infantería de Marina don Emilio Rodríguez
unqucra pase destina(10 al Tercio del Sur.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de aliril de 1970.
ELALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 234/70 (D).—A peti
ci("ni 1)1(Tia, se dilwile pase a la situación de "reti
rado'. el Comandante de Infantería de N1arina (ru
po 11) don Víctor _José Castro Castro, quedando pen
diente del haber pasivo que señale el Consejo Supre
ino de Justicia Militar.
Madrid, 2 de abril de 1970.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL 1) EPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 414/70, (le la Jefatura del 1)e
partaniento (le Personal.-- Padecido error en la re
dacción de 11 Resoluci(')ii número 560/69 (1). O. nú
mero 294), en lo que afecta al luinihre del Comandan
te de Infantería de Marina don Anlf,(.1 A. Pazos Ciar
cía, se dispone quede rectificada en el sentido de que
t•le\pi esado Jefe es don Luis A. Rizos García.
Madrid, 31 de marzo de 1970.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Metiros.
Orden Ministerial núm. 235/70 (D). -A peti
ci(")n propia, se di,,polh. (iiie (.1 Nlayor (Tenient() de
1iiia1 Itería Nlariiia (1()1 (..()Iistantilu) Bellas (le La
111a I iaSe a la SlttlaU•1(')11
4
Fel ivado", qUe(lando pen
dienie (lel haber pasivo (itie le señale el Consejo Su
preni() (le I 11. icia Militar.
Nladrid, 2 (le ;11)ri1 (1(. 1970.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
EFE DEL 1 )EPA RTAM1'N T( DE PERSONAL, .




Orden Ministerial núm. 236/70 (D).—A peti
ci(")11 propia, se dispone (iiie el Mayor (Teniente) de
lnianieria (le Marina don Casimiro Manco Gado pase
a 1:1 itt1aci(')11 -reiira(()", quedando pendiente del
pas•isío que h. sefiale e1 Consejo Supremo de
Justicia 1\1ilitar.
1\1 :I( i I. id de 1970.
Por delegnción:
Er, A 1,M 1 R.ANTE,
F.FE D1.1. DEPARTAM ENTO 1) ERSOIZIAI„
oaquín María Pery Junquera
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de .S'an Ilernitenegildo.-- Su Excelencia el
feii. del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
:IrtIrrdo con lo propue.-,lo por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Ilermenegildo, se ha servido
Página 828. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Sábado, -1 (1(• abid dv 1970
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican ;11 personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PIALAS 1'ENS1oNADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DF, 26 DE
DEClEMBRE 1958 (D. o. NUM. 295), 11:HylA
D1,',DUCCION 14AS CANTIDADES PERLI111
DAS POR LA A NTE1:1nR PF,NS1ON, DESDE LA
FECHA DEL C0111:0 DE ESTA NUEVA e:ON
cEs1( 1.();--; S1G1111..NTES SERORES:
('itcrp()
Capitfni de Navío, activn, (h)11 L;,,t1v,-td/d- \i';'izquez
Duran, titli aillignedad de ochtbre 19(t9, :1
p;irlir de 1 de noviembre d(, 1()()(). C111-SÓ (1()(11
•,
iiiciitacion el Ministerio de _Marina.
LII).11:1111 .Navío, activo, dou •('sns
1.1y1(), con ainignedad de 5 de enero de




PLACAS PENS10NA DAS CON 9.600 1' ESETA S
ANUALES, (:()N ARI:EG1.0 A 1,A LEY DE 26 DE
DE 1958 (I). (). NUM. 295), PREVIA
DEDUCC1ON DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS 1'01: I,A ANTERIOR 1 'ENS10N, DESDE LA
FECHA DEI, COBRO DE ESTA NUEVA CON
CES1ON A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo (,eno-al.
Ül1 iiL111 (:H-1)(.1:1, aciiv(), d(Hl Junquera
1■11ii, con alitigned:«1 de () de diciembre de 1(4)9, a
Itartir de el len) d(. 1')70. LiirsO 1a docnnieniaciOn (.1
Alinisterio Nilai
1nfanterí(1 111(zrin(l.
:1(1iy(), (1()11 1 ,(.()J)()1(1(;. (.:11 1>dic'e1a, c(
:1111.4;iied;1(1 dr II( 1v ic1111,1 e de 1 )11' 1, 3 partir de
1 (le (11(.H.1111,1e 19()(). Ltir,-,(") 1,1 (14 Wilmelllaci(")11 (.1
Miliisici h)
Coniait(1:1H1e, i‘,(), A iihulii() con
auligiledad (1‹. 1() de diciembre (le 1(1()9, a partir de1 de enero de 1')70. Curi-,ó 1;1 documentación el Mi
nisterio de Marina.
Mecánicos.
Mayor, activo, doll Nianuel 1,11:1(st-s, culi :In
tigiieclad de 17 de diciembre (1(. 1969, a partir de
1 de enero. de 197(). (:111-s(r) 1;1 doctimenlaci(')ii cl Mi
nisterio (le Marina. 1,a antiguedad que se le asigna
1.,1 (le como comprendido en (.1 ariícti
I() del vigente 1:egla1IIento dr 1;1 ()niel'.
14,74cfricis1aas:.
N1;1)1)1, dclivo, don Manuel Vernandez Anieneiro,„
con :1111ip,nedad de 5 de enero de 1970, a partir dr1 de lebrel» <le 1970. (.111st") 1:1 documentación el 1\1iiiisleno de Marina.
Número 77.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
1)1C1EMB1■14, DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Citerp0 Gelter(11.
(*apilan de Corbeta, activo, don Nloliner()
Vernandez, con antig-iiedad de 26 de septiembre (le
1')()(), a partir de 1 de octubre de 1969. Cursó la
documentación el Nlinisterio Nlarina.
Vitrique Sepúl(4:Titán de ( 'orbuta, acii\ o, don
veda Arvez, 1;11 antigiiedad (le 13 de noviembre de
19(0, a paiiit de 1 de dic1e1111fle de 19(0. Cursó 1:1
documentación el Ministerio (le Marina.
1/1inas :\ (1,, virs.
(ir Corbeta, :Ictiv(), chnl 1 II i■ 111( 1 )()111111-
plo, :iiitigiirda(1 de 2.1 de ocitibre (le 1 ()()(), a partir
dr 1 de noviembir 1(k)9. (:tirsó 11 (l)cumentacitimi
(.1 V1i1iisterio de 1\1:trilia.
(*H17/9) Ihíquinas.
Coronel, activo, don 1:;tioOti 1)(''1ez. Filgurira, con
anti;.;iiedad de 30 de di(i(.1111n,. 11)(,(), pariir (le
1 de enero (le 1970. rurs(') 13 documentación el Mi
nisterio (le Marina.
Teniente Coronel, activo, don Cltrlos 1,ópez. Abella,
con autigiiedad de 17 de diciembre de 1 9()9, a partir
de 1 de enero de 1()7(). Cursó lit (loctmientación el
,\Iiiiisterio de IVIarina.
Teniente Coronel, activo, don Antonio Moreno
Serrano, ron antigüedad (le s')() de diciembre de 1969,
parlii de 1 de enero de 1970. CursO 13 docuineit
taciOn (.1 Nlinisterio (1‘. Mari1 13.
Nudio/14/1 7/Hlfistas.
Mayor, activo, (1)11 Severino 1;arros García, conanli!,,ii(.(1:1(1 de 30 de agosto (le 1'4)8, a partir de 1 de.seplienibre (le 1()()K (.111,,,, 1;1 documentación el Mi
IIi1 erio Marina. 1,;1 antigüedad (pie se le asigna
(y, id (Ir la l'echa de presentación (le 1;1 instancia.
.S*(.1náforos.
11_,,ía Ma)'or, activo, don Vraticico 1( )1Moltó,
coIt •itii_ziiedad seinieiiihre de 1969, a ixtrtir(h. 1 (le octubre de 1969. Cursó la documentación el
de Marina.
A/ecánico.s.,
May().r, activo, don José raballeira (;rtieiro, conantigüedad de () de enero de 1 70, a partir de 1 defebrero de W70. LtirsO la documentación el M iniserio de 1Vlarina.
Madrid, .20 de marzo de 1q70.
(ASTAÑON 1)141 NI 141NA
1). O. o'cl rj'r(-ilo 111'1111. 73, pág. 1 1.)





Sábado, 4 de abril de. 1970 LXIII
ORDE.V de 20 de ;nano (h. 1970 por la que
se dan normas para liquidación a cuenta en
el Impuesto General sobre la Renta de las
Personas Físicas.
1111stri,i1I10 señor
El artículo 43 del Texto Refundido de la Lev del
Impuesto General sobre la Renta ole las Persona-s Fí
sicas, tal como ha quedado redactado por el Decreto
638/1970. de 5 de marzo, establece que los sujetos
pasivos vendrán obligados, al tiempo de presentar de
claración a practicar una liquidación a cuenta y a in
gresar su importe en el Tesoro en Ci mismo acto de
su presentación. Ello hace necesario dictar las normas
a que deba ajustarse tal liquidación, procurando in
troducir en la misma algunas simplificaciones a las que
puedan acogerse los contribuyentes, con el fin de ha
cer más sencillo el cumplimiento de esta obligación.
Por todo lo expuesto, este Ministerio) ha tenido a
bien disponer :
Primero.—La presentación de declaración por el
impuesto General sobre la Renta de las Personas Fí
sicas implicará la obligación a cargo de los sujeto,,
pasivos de practicar la liquidación a cuenta y de in
gresar el importe de la misma en el acto de la presen
tación.
Segundo.—A los efectos de esta liquidación a cuen
ta, los contribuyentes deberán consignar los rendi
mientos obtenidos que constituyan la base imponible
de los impuestos a cuenta, en aquellos conceptos cu
yas bases se determinen por estimación directa o que,
determinadas por estimación objetiva, hayan sido se
ñaladas antes de formular la declaracit'ffl. Cuando es
tas últimas bases no sean conocidas al practicar la
autoliquidación podrán sustituirse por los rendimien
tos realmente obtenidos, sin perjuicio de la considera
ción, en su día, de 1;is bases imponibles resultantes de
la estimación objetiva.
Tratándose de viviendas O locales propiedad del de
clarante que no estén alquilados y que no tengan asig
nada la base imponible por Contribución t'rbana, la
cifra de ingresos brutos podrá calcularse a razón del
4 por 100 del precio de adquisición de dichas vivien
das o locales.
En los casos a que se refiere este número, los con
tribuyentes deducirán, en conc(•j)to de cuota del Im
puesto a cuenta correspondiente, la que resulte de
aplicar el tipo de gravamen que proceda a los rendi
mientos declarados.
Tercero.—Los contribuyentes, en lugar de aplicar
las normas que regulan la liquidaciém definitiva del
Impuesto, podrán liacer tiso de todas o ;t1guila de 1;(
siguientes simplificaciones:
1) Patrimonio) Familiar Mobiliario Agrícola.—
Los contribuyentes con derecho al Patrimonio Fami
liar protegido podrán deducir de la base imponible 1111
importe fijo de 2.--;.000 pes,etas y 2.500 pe.-etas iná., por
cada hijo con derecho a desgravaci(')n. La diferencia
será la base liquidable.
2) Base liquidable.-1,a base lilinidable se podrá
expresar en miles de pes(tas.
3) Tipo medio de gravamen.-----E1 tipo medio de
gravanwn a que se refiere el artículo 37 del Texto Re
fundido de la Ley del Impuesto podrá expresarse en
núnieros enteros.
4) Desgravación por rentas de trabajo. 1 ara de
terminar la parte de las rentas de trabajo personal
que ha de ser objeto de la desgravación a que se re
fiere el artículo 35-1 se podrá apiicar a los rendimien
tos de tal procedencia el porcentaje único del 22.
5) Desgravación por inversiones.—La cantidad :I
desgravar por inversiones a que se refiere el artículo
38 del propio Texto Refundido se podrá calcular
aplicando al importe de tales inversiones el tipo me
dio de gravamen a que se refiere la simplificación 3),
reducido en 14 enteros.
6) Tablas de liquidación.------1.os contribuvenies po
drán utilizar, con independencia de las simplificacio
nes anteriores, las dimanantes de las tablas de liqui
dación que se publiquen al efecto.
Cuarto.—Las Oficinas liquidadoras podrán, por su
parte, practicar liquidaciones provisionales de carác
ter técnico o con las simplificaciones que Mil-mitin.
el número tercero de esta ()nien, teniendo en cuenta
que cuando sean en rectificación de las praclicadas
por los contribuyentes deberán acomodarse, en todo
CaSO, al procedimiento utilizado por éstos.
Quinto.—La Administración tributaria se alisten
dra de imponer cualquier clase (le sanción, recargo o
interés sobre las diferencias que se produzcan t1 prac
ticar las liquidaciones definitivas que procedan, en
cuanto vengan motivadas por la utilizaci011 li:P; Si111-
pi i iicaciones que autoriza esta Orden.
Sexto.—A efectos del limite a que se refiere el ar
tículo 4()-1 del Texto 1<efundido de la Les; del im
puesto, respecto de las rentas que procedan exclusi
vamente del trabajo) personal, st entenderá que sub
siste el carácter exclusivo de tales rentas, aunque con
curran con ellas en la estimación otras de ditinta pro
cedencia, en tanto nue éstas no excedan (I .1 lo por 1(X)
del importe de aquéllas.
Séptimo.—Con los impresos (le declaraci(")11 se en
tregarán a los contribuyentes tinas 111.-11-t1ccio11es en
las que se desarrollen los extremos a que se refiere
esta Orden.
Octavo.—Lo dispuesto en lo,; números anteriores
será de ítplicación, a partir de la fecha de publicación
(le esta Orden, a las declaraciones en curso de pre
sentación y a las de los ejercicios signiente,
I 11i • (.011 ulluCo) a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
'Madrid, 20 de marzo de 1970.
MONREAT, LIJOITE
limo. Sr. Director (;eneral de Impuestos Directos.
(Del / (). dc/ F.,./(u/() 1111111. 75, pág. 4.492.)
IMPRENTA DEI, MINISTERIO DE MARIN %
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